























































































































































































































































































ある。長男のFrederick C. Havemyer Jr.,は事業にむいていなかったし，
次男のGeorge Ｗ.は，製糖工場の事故でまもなく死去した。しかし，３男
のTheodore Ａ. と４男のHenry ０. Havemeyerは，彼らの義弟のJames
L. Elderや従兄弟のCharles Ｈ.Senffらとともに会社の実質的パートナー









































































































































































地区では, Havemeyer Sugar Refining 社のGreenpoint製糖所と
DeCastro & Donner社のプラントは，ピーク時にのみ使用される予備プラ
ントとなった。 Brooklyn Sugar Refining 社のプラントはパイプで
Havemeyer & Elder社のプラントと結合され，実質的には１つのプラント
に統合された。 Havemeyer Sugar Refining 社のもう１つのプラントである

























































sugar king)と呼ばれるClaus Spreckels によるCalifornia Sugar Re-
fining社と，スプレッケルスの支配から脱することを望んでいたハワイの























Refinig社を設立し, CaliforniaSugar Refining 社とAmerican Sugar
Refinery社の製糖所を賃借りすることになった。これによって，両者の競
争を通じて拡大された生産能力はAmerican Sugar Refinery 社の製糖所の
閉鎖によって削減され，西海岸における競争は停止した。一方，東部市場
においても, Spreckels Sugar Refining 社の全株式がHenry ０. Have-













はJohn Ｅ, Searles Jr.,が選出され，また取締役には，上記３名に加えて，





















金を5,000万ドルから7,500万ドルに増資し, Franklin Sugar Refining 社
　(Harrison, Frazier社の後継会社）を1,000万ドル, E. C. Knight社を205万ド
ル, Delaware Sugar House 社を47万2,000ドル，先にヘンリー・Ｏ・ハブ
マイヤーらによって取得された株式を含めてSpreckels Sugar Refining 社
の全株式を1,000万ドルで買収した。こうしてアメリカン・シュガー社は，














は, Frederick Mollenhauer が２人の兄弟(J. AdolphとHenry Ｆ.
Mollenhauer)と，糖蜜工場を日産3,300バレルの精製能力をもつ砂糖会社
モーレンハウザー社に変更する決定をした。またヤンカーズ（ニューョーク

















































































































































































































































したものである。 1900年以後の参入企業をあげてみると, Federal Sugar
Refining社（1902年), California& Hawaiian Sugar Refining 社（1905年），



















































Sugar社（1903年）とWestern Idaho Sugar 社（1905年）を設立した。ま
た, Snake River Valley Sugar 社が1905年に設立され，ニューヨークの
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